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A. Ñ o <io T S X J & X . 9<5 . 
I i 
i w 1 
DE LA- PROVINCIA DE LliON. 
¡s.i d i a r i a ' 
litis n - r i a c i o . J 
M i.í.;ioa . •-.•»« -U i>. Jojti ( i . '. lo - iNin .— c i l io . U U l'l'iton'-i, n - ' 7 . — ¡ i 50 r a l l a s s u T i s s l r s y 30 el t r i m e s t r e . 
n w r t a r A l -i 'Q-JÜO n a l litv;:! n i r . i l i n s ' i sc r i to res y un r'anl l i i iün p-ira l o s ' [ u e no lo s e a n . 
/ /» /'f • I.' MVVV/) m / i;/ - i / ¡ i . i tr ' t ' ' . . / ' í /M i /'•:¡ * </»:•' .VÜ /*/.• ÍÍ.-I C/I' •i/í/ 'tr .•ii/io 
iíc íi'*f:f, dínv-i' puri'í uwwrú 'n^ln r.í /'¡ribo i lcl HÚHIVI'O sitptienlc. 
Los Si'cntfarios c n i í n n í n ¡le c t m M i ' V i r los í i o l f t i n c s coleccionados ordf¿ 
n i v l ' t m r u l f p i r i f í "ii'i'iit'ti 'rn'inion que deberá ver i / i carse cuda t iHo.=$ \ 
buniadur, Al.nx'tx IIIKIRIOUEZ Jlo.vae. 
n m m BfitMSEJt BE sismos. 
S . .\t. In R- ir.?, n n e s t r » Si -Auto 
( 0 . O . G . ) y s u ¡uijíiigiu ¡toi i l 
lao i i l ia c M i l n úan m o l l i n i i S i l i o 
rfi' S . f i i i i ' l 'n i ' ío >fii níivcdail en t u 
i m p o i l a i i t e . - a i u i J . 
(Sra(»ein lial ÍV ilii A- ¡:of:o — Nt'mv í¿!8v 
l l t - M i T E l U O - Üff F O M E N T O . 
Excrsrcio.v .i S. M. 
SI-SOBA: 
E l a r l . i I S ilfi la- ley .le f n s -
tl 'uri' inii | ú l 'üca Hl![)(ijie Ó Ir.s pro-
VIL-UIÍIM la i ! : yac io i i de I i i T en 
s-u.- jn i'Mii lii-jli s la oanl idad á 
K \ W iiscií-iiIÍHII les [¡lisios ilol li .-li 
U n o , U 'n ic i i 'o n i m ¡'lu í o las 
1' l i l as nm1 i si-1 ¡msi a y los i l c r n -
l líos ara i ' l l l ' i i l lis l¡Ui ' S l i l i : l'l'lian 
los a ' i i n i i . os ; \ el \ l i ) lai ol la al 
G i í ; i / m u |iai:i l^niíi j ' y - u oar^o 
el M.. Ici i ini ' . i ' i i lu ile los I n s U l u l o s 
(¡til' I'-IIJÍÍI { or CMiv . ' i i ic i i i i - , ; i i e -
llii l li* m-.a (ao l i l l a i l al / .ai ia i]lto la 
|-ii v i o c i a líi'bi 'iú i ' i i l i i 'gar a r o a l -
m.'i l i ' i i l Ks la¡ !o . Do la t a u n i a i l 
lia lli t lio UMI, 1111 nloaimi ist ! |'OI' 
l ! i ' i i ! i \> UiM ic tos iiií o I'I.1 -Mi' iz» 
y 7. ' i? A l n i l líu IsriS y I S IIB 
AIJI I ! III: 18! ' '0 He SUSIIMIIM' ios 
J n s t i l i i i i s 'lo M i id r i i l , los ¡)gi'i'j>ii-
I Í I I : 'a las U : iVt j 'snl inn s , y i'l il« 
C a n a l l a s . S í l i i s l l lu i l i i la», c u a l e s -
ijini'i 'a i ¡ m : rut-Soii las r.'Zoiii s i juo 
si- iuv i i ioi i en i uiMilii al i l i i l a i l a s , 
|)I<II.'I» se I.OI v i r l i c m u IMI | ir iV ! | i -
¡}iii. L a s [iruvini'i . i .s laYol ' . 'Ci i las 
i lüül :«cDl rc i ia les c i i i i i 
i i a . ' i s i j ü " t ial i ian eoi v n i i i l i . en 
a l i o e a r , ; a ign ia l iacn l i e s ai'i.is 
lio i ' i 'iiili'^i'a Uo i ú n u m o . . A u n 
c u a i i ' l o loi ias ni i t is l í ie irs-n | n i ; i -
l u a l m e u l e aU» IX'S(ietlivar> s u b 
v e n c i o n e s , y eakui lo lo más a l -
io p o n b l e i-I I I I I¡I I r íe (le los i tere 
i dos aca i 'émieos , s i e n i u r e el l ' j ra-
i'io t " i i ' l i in i|iie sal ar ni) i lé l ie i l 
iJe más <le í í i 0 0 0 e s t t i i l u s : 
siini.'i ((IIP, i i i i i i l i ; - l iea i la ¡mr los 
e( lio años uu i ! el l is lat lo v i e n e 
lli-i lio ci irgo de les l i i s l i ü i l i ^ , a r 
re ja en eon l ra ile ésle una pérdi 
i!a | ios i | iva (le (10 e - o i n l o s , 
i|U(' ai u m o l a i l a ¡i 1 3 0 7 3 1 que 
le a l. u. lai i |>ur a l r a s u s , l i a t v n s u 
lur el ( i i i i 'branla a ó ü S I J » e>-
l o i l n s . K s l a i':lzoii bas la i ' ia para 
(¡lie el ü i ib ie rno i lesisl ieiM üe 
e e n l i i i u a v sosteoien i lu aijuellos- e s -
l¡ ' l j :ei: i ! i i ienUis bajo las eonu ie iu -
nes i|He h a s l a «hora lo lia bu--
i bo; \ m ü 1)«J' ¡iileijKis ulj'a CUBSÍ-
i l e i a c i o n en pro de la^ e o n v e m e n -
c n de q u e vueivai i á e s l a r á c a r -
¡•o ile las r e s p r e l i v s p i o v i i u - i a s . 
L a tee i i i i i la e n s t i i a i z a c o n i p i e n -
d e , no solólas que suo una p r e p a -
i ! a (: i in para las c a ñ e r a s u m v e r -
j s . . a n a s , s ino l a s que l icúen por 
• t l i j . lo d ' l 'uo i l i i ' conoein i n otos ú l i 
j les y ile in ine i i ia ta ap l ic . i e iou «u 
j eai ia loea i i i í ad . N ín l i i ! m t j o r inie 
I la pr i iVincia in le i esuda podra j u z -
i gar de la e o n v e o i e u t i a de s u * 
¡ p i i m i r tal ea l" i ! ra i n n e c e s a r i a p a -
ra e l l a , ó s u i l i t u i r U l cou- u l i a de 
reconoi ida u l i i n l a i l . 101 e s l n e l o 
eu in | i l i i i i i en to de lo e s l a b l e e i . l o en 
« I n r i , l i a de la ley d « i i i » l r u c -
e inn púl i iea propoi 'e iooara en el 
p i e s i i p u i ' í l i i g e n e r a l una l e l i a j a 
•Je I 7 I . S o 0 CM i r l o s . No p o r o s o 
e l l i s i a d o re l i ra s u pro leoe íoa 
a lo? I n s l . l u l o s de Seai in a e n s e -
úai z a : la s i m i a de l i t j .Ol lO e s c u -
dos q u e ina iü ieoe en s u p r e s u -
pue.-lo para pre in ius de a u l i y O i . -
uad y u i e i i l o ai p r o l e s o i a d o , a l e s -
l iguii el IIHIIIÓS que. le n i e r e c e u . 
l ' e rsua i l i . lu el iMinisiru q u e 
susc i ¡ in ; .le i|!ii; un didien s e y u i r 
pesa in lo s i . b l e el T e s o m pi i l i in; , , 
a l e n c i o i i c s i l " c . i i se l , ' ! ' p i . v i u c i a l 
taimo l.'i l ie ,|.|,. se I r a l a , l ie i ie la 
lluniM ,ie Mjinvli-r á la aprobacioo 
u'; V . \ l . ai a . l junto p i u y . ' d u de 
d e c i i ' l u . S a n l l i ie fur i ju 3 de A l i ' i s -
• lo de 18(10. — S K Ñ O R A : — A . L . 
U . P . de V . 11., M a n u e l de O r o -
v i o . 
ItEAL illXIlCTO. 
A len i l i en i ln á l'.-s r p z o n r s que me 
lia expuesto el M i i i i s l r u de F o -
i n e i d o , 
Veti j in en i l m e l a r lo s i g u i e n t e ; 
Ar l íc i iM) 1.° Q u e d a n di r e f i a -
dos los l i e a i e s di e re tus de 111 de 
iMiuzo y 7 ( l e A l m l de L S T / S y I I 
de A b u l de 18! 0 , en H i l u i l de 
I d s c u a l i S el K s l a i t o t e hizo c a r -
a o de soslei ie i ' los (los 1 " s l i l u t u s 
le J l a d r i d , lóse le v a l i a s p r o v i n -
c i a s a(¡i'c«i'ai!i'¡s á U u i v e r s i i l a d , y 
el de C a n a n a s . 
A i l . " J . " L a s i i rov inc i i i s i l e la C o -
r u f i a , M a d r i d , O v i e d o , S a i a t u a o e a , 
S ' V b l a . V a i e n i in , Val lado I,/., Z i r a -
heza y C a n a r i i ' S , q u e son las e c u i -
p c e n d i d as i.n. l a s d i s p o s i c i o n e s ;i 
que se icl iei 'e el a n i i ulo a n i e l m r , 
i i i cU l i i j ín en s u s r e s p e c t i v o s p r e -
s u p u e s t o s a d i L i o n a l e s al del p r e -
siiole, i j e i c i c i o la (•ai i l ida.! inlej,'i i 
(|iie Ibjiura en el geni ral vijjoi te 
del Estailn para ei s i i s ie i i i i n i i n ld 
de s u s l o s l i l u l o ' . . a üu de r e i e l e -
g ra r al l e s o r o lo que por esto 
iioiie.eplo h u b i e r e satisl 'ei bo b a s t a 
la aprobac ión de d i c h o s prest í" 
puestos a d i c i m u d e s . 
A i l . 3.° l i i i m p e i l e de los de-
r e c l l o s acadéinicos \|Ui' sa l i s l ' ayan 
los l ü u n i u o s de los I n s l i l t i l o s de 
l a s e x p r e s a d a s p i ' i .v iur ias l i y i i i a r . i 
en el p resupuesto de i n g r e s o s de 
estos es lab lec - ' i i i i en t i . s . 
Dado en S a n lnh l'oiiso á tres 
de Agosto de un í «i l u a - i e o l i s s e -
sen l i i y s e i s . — K s t a i itbrir.ado de 
la U e a l m a i . o . — K i i i n n . - U o de 
Ko l i i en to , M a n u e l du O i 'ov io . 
EXPOSICIÓN L S . J I , 
S . Ñ O R A : : 
H a b i e n d o las C o r l e s dejat lo ert 
^a.>[, . , j . l l y j . t . L . , ..I M l j . l U . - I U . I 
de uc i loZ j j^s \ p o n l a z ^ o i , i n c l u i -
do c u ol de p r e s u p u e s t o s gor icra— 
les del E s t a d o para el aflo e c o n ó -
m i c o de 1 8 6 6 - 0 7 , n - s o l v i e m ! » 
que por « l lora ( o o l i n ú e n como h a s -
ta ÍIIJIIÍ; y .siendo m d u r i a In c o n v e -
n i e n c i a i l i a r r e n d a r el m a y o r ¡ i l i -
rnero posible de estos e s l a h l e c i n i i e i i - ' 
los i i ten i l idas las p r e c a u c i o n e s y e i r -
c u n s l a i i c i a s con q u e los a r r i e n d o s 
se el'ei lú. i i i a c l i i a l i n e o t e , i i ' i fe e n 
bene l ic io de los i n t e r e s e s públ icos 
dej. i i .sin efecto el I l e a l i ldereto de-
20 de N o v i e m b r e ú l t i m o , en quo 
se m a u d a r o u s u s p e n d e r las s u -
bastas a n u n c i a d a s con a r r e g l o á 
lo d i s p n e s l o en ct a r t . 5 5 de la 
ins t rucc ión do 10 de D i c i e m b r e tle-
1801. 
P o r lo tan to , el M in is t ro q u e 
s u s c r i b e , (le a c u e r d o con el p a r e -
c e r del C o n s e j o de M i n i s t r o s , t i e -
ne el honor de s o m e t e r á la a p r n -
bac ion de V . M . el ad junto p r o -
y e c l o de d e c r e t o . S a n I ldefonso. 
5 il,¡ A g o s t o de I S C G . — S l i f i O » 
H A : A L . l i . P . de V . M . , 
M a n u e l de O r o v i o . . 
REAL HECEIETO. 
Confuí i n a n d o m e con lo p r o -
puesto por mi Min is t ro de E m i i e n -
to, de a. u e r d o con e l C o n s e j o di) 
M t u t s U o s , 
V e o g o en i l e c i e t a r lo s igu ien te : 
A i l i c l i U i l . " Q u e d a s in efeC" 
lo el R e a l decreto de 20 de N o -
v i e i n b i e ile I b ' l i o , re la t ivo á S J -
b n s l a s p a l a el a r i enda i i i i en to d e 
p o r l a z j i e s y p o n t a z g o s . 
A i l . '2 " E l Mio is t ro de F o -
iiii u lu se e m a l g a r a de la . j e c u -
c ion de e s l e d e c r e t o . 
l i ado c u S a n I lde fonso á l i tó -
de Agosto de lun in h o u e n l o s s e -
s e n t a y s e i s . — Ksl i i rubi i i . 'adu i l « l a 
R e a l m a n o . — t i M i u i s i i o de F o -
m e n t o , M a n u e l de O r u v i o , 
R E . I L DICUETO, 
C o n f i . r m á i . d o m e 
m e ha i K ' i ' t i c s l o el 
eco lo que; 
Ministro de-
f 
F o m e n l o , de a c u e r d o con el d i c -
tiiinpii del C u n s i ' j o do E s t a d o , 
V . M i g u en nprobar <'l a d j u n t i 
IX'phiinchl'i paru la e j icue inn de 
Ja l i 'y i l i i G u a r d e r í a r u r a l de 2 7 de 
A b r i l du l á t í ü . 
Dado en S a n I l d e f o n s o á tres 
de Agosto de m i l ochuclentos s e -
s e la y s e i s Está r u b r i c a d o de 
la l i e a l m a n o . — l i l Min is t ro de 
F o m e n t o , M a n u e l de O r o v i o . 
R E G L A M E N T O 
PARA lA EJECUCION m Li. I.F.Y DE GUAU-
HEiiij ULIIAL OE 27 DC ADiui. in: tüti l i . 
T I T U L O F A I M E R O . 
Jhtservicio de G ü n r d M i q r u r n l . ? n -
commdadií ú j u G u a r d i a civi l . 
Arl itulo 1." E l servicio encoman-
(ladn a la Guardia civi l por su iv^ la -
luealo orgánico de 2 ile As"<'u de 1832, 
y el (|ue le confa el arl . 1.' de la'ley 
¡le 27 de Abri l úllimo, deberá desem-
Jiedarse con ¡;4Uiil atención V simulta-
lieaiuonlo por el refurido cuerpo. 
Ar l : 2 * . Dusde la publicación del 
/irwi'iile n^kimunto la l'uurza de la 
(juardia uivii su considerara destinada 
¡i la (¡uanleria rural, a la vez qu.' a los 
dencis servicios (IM su iháLitulo rs l ib le-
cilios cu sus iT^lamcutas especiales. 
A i L . y * lía l.is provinciiis en llén-
ele la ( iuanüa civil no huya recibido 
ei auineiili) de rudeza ((ue le currespon-
( la, S'^IIII lo dipui-slo un la li'V. alen-
der.-i sin cinbarjj'i coa tuda ciieo:.,! al 
Sí-nieiu de (¡aardtíi'ia ru.-.d en ciianlu 
lu cnnsieiuan sus aclu.dis aleaciones 
y. la exlemion de su I'IIMZJ. Un dich is 
jirovincias seguirá rigiendo i'úeriua-
mente el re,i?lanieulo de 8 de Noviem-
bre de 18ÜI sobre guardas rurales. 
Cuanilu el nuevo servicie su complete 
en cada provincia, quedara abiogado 
til ella el meiicionadu decreto. 
Art . i 11 Las relaciones entre la(¡u<ir-
dia civil y los guardis niunicip.iles, 
jiii. idr.ij estos subsilan, serán l.is inis-
liifis que se establecerán en este re^la-
¡nenluentro la (¡uarilia civi l y losguar -
(liHpiirficulaivs. en donde hnoiese. 
Las inisncis relncioiics babra eulie la 
(j.uar lia civil y los gu mías de montes 
del Ivdado, inieiitras no se cálaüieciere 
en ca la provincia el servicio completo 
de la (¡unrdcna rural y forestal. 
A r l . ¡ i . ' A l h.iccrse en cada provin-
cia el aum.oilo .le fuerza ijue le corres-
ponda, los Jlinisteriu ile lioUeruacioo y 
de l'o.uento S'.'ñalai'án de acuerdo el 
(lia eo(|ue deban cesar en sus funcio-
nes Indos liif cuerpos ó individuos des-
límulos a la Uuanler ía rural . Las r e -
clamaciones que sobre abano de suel-
dos ó salarios, ó subre cmnptimienlo 
de otras estipulaciones de sus contra-
tos su suscilaren conlra el Estado, las 
provincias, ó los Municipios serán r e -
sueltas pov las Autoridades respecti-
vas, sin entorpecer el planteamiento 
del nuevo servicio 
Ar l . tí." Desile al (lia en que se es -
tableciere encada provincia el se rv i -
cio compl.-to de (¡uarderin rural y fo-
n s l a l todos 'os empleados de. montes 
del Eslado se dedicaran íuioamenlc a 
las operaciones del cultivo ó de policía 
f.ircslal, cesando desde el mismo (lia 
que no tuvieren mas obligacicnes que 
la mera custodia de lus montes.. 
Art. 7 . ' Sieuipris que la Guardia ci • 
vil descubra alüiin daño ó intriHÍun en 
I la* propiedades, ó cu diiniiír otro drdíto 
' o falla prm-iKirá didenar al deliinvitíole 
¡ cuan lo esto proceda, y ocupar los oí)-
: jetos materiales que puedan ennsi lerar-
se coaio cuerpo del delito, as como se -
guir ó descubrir las liaellas ó indicios 
(lid hed ió q ie deba perseguirse antes 
que piirdnu destruirse ó allerarse. 
A r l . S * Cuando Imbi••ra algún da • 
fío cuya coi.linuacion pueda impedirse 
como inceul io, dishuccion de aguas, 
invasión de ganado en propiedad veda-
da ú otros, cuid ira a U ve^ coa la pron-
titud que el caso requiera, de hace'' ler-
ntinar el daño obMiraD-io a (jde presión 
su cooperación los guardas parlicularcs 
inmediatos, si los IdlDiere. ú otros em-
pleados rurales ó rorestates decuaiqaiu-
ra clase que leugaii caracler público, 
y aun ios mismos JaiHdoivs si l'oeren 
áprehendidus 
Art. ! ) . ' E l Jeje da la p i ro ja , de la 
palruilaó del puesto inmeoialo, según la 
Urgencia de las circunstancias, f i rmara 
siempre el cnrrespondienle sumurio ó 
parte delallado de los delitos » l'dtai, el 
cual se presentara indispensab emente 
á la Autoridad ó Tribunal respectivo 
al entregarle los dañadores ó sustracto-
res, ó participarle la perpetración de 
dichas fallas ó dolilos. 
Ar l 10 Cuando fueren conocidos 
los dueños de los frudu u otros olijctos 
suslraidos. les serán entrega los por la 
(¡uardia c iv i l , previo el uporluno res-
guardo en que coaste lu obligación do 
devolvcrlfs ó re-pon ler d !Sii impor-
te en c . s o necesario. 
C u indo un Imliiere dueño coaocido, 
se. depositaran dir.lioi opiatos e.i la casa 
(le un <,'ci.io honrado, (i en la form.i 
m i s conveniente posible, pira impel i r 
su (•lelerioro, dando cnnoeunieolo oe es-
la circuiisl.uieii a la Auloridad respac-
liva a lin deer i lar la |ié.rd¡da ó luaiois-
e d m de so iM!'>r. ospeciaüiienli.1 si l a c -
ren frulos de fácil y pronta alleiacioo. 
A r l . 11. L i s caballerías, gaoodos 
y olij dos de ciiali|Uiara ciase que se ea -
conlrareo perdidos ó abiudiinados los 
entregara ó deposüant la (¡uardia c i -
vil en la fo!ma y con las precaucioaes. 
prescritas en el articulo a o lerior, valién-
dose al efeclo, cuand'j necesario fuere 
de la coop ¡ración de ¡os guardas part i -
culares ó de los colonos circunvecinos. 
A r l . 12 Los delincU'Mites y la in -
forn,ación sumaria (i los partes delalla-
dcs de los delitos ó fallas serán entre-
g.-t.los a tos Jueces de partido, ó a los 
de paz ó McnMes it otras' Aulori.l..des 
(iTribunales i-speciales a quienes cor 
responda el co locimieutu de ellos, l in-
caso de duda se. entregarán al Alcalde 
del término ñus inmediato, quien c u i -
dara de pi-acli:ar lo que -orrespoada. 
L a Uuardia c iv i l , al hacer las de-
nilucias. e.'ipresa.a con exacli lu I: 
1. ' E i din. llora, sitio y manera en 
qne el bicho fué ejecutado. 
2. " I I nombre y apellidn y vecin-
dad del actor y sus cómplices, a no ser 
que imhiesc sido imposible, indagario. 
3 . " FA nombre, apeliiiio y vecin-
dad de los tesligos presenciales, si los 
hubiere, y los de la persana cuatro c u -
va seguridad ó propiedad so hubiere 
atentado 
• i . ' Los objetos aprehendiilos al qne 
cometió la falta ó delito. 
5 . ' Todos los indicios, vestigios y 
círcnnslancj is que puedan coiuribuír 
á aclarar el hecho y constituir la prue-
ba del mismo. 
Ar l . 13. I.a (¡nanlia c iv i l demin • 
ciara en la forma prescrita cu el a r t i -
culo anterior: 
1. * Todo detilo ó falla contra la 
seguridad personal ó contra la. pro-
piiuiad. 
2 . " T o i o acto por el aunque 
. 3 
no se Ir.ibiese causado d ¡ño á la pro 
prda I rural . * . h ibiere atentado a los 
diTi ' l ' l l is d e l p oaietarlo, hioo Sea in -
vadieo lola, bien loma i d o ó disponien-
do de alguna cosa, eiialquiera que ella 
sea, coinnrcndida eu las lniredades aje-
nas, sin p'O-miso de sus dueños. 
3.» Toda inlVaccioo d e l Cidigo pe-
; nal a los reglaaienlos ó bandos de po-
; licia rura l , a las leyes y ordenanzas 
de caza y p sea y aniu.ales dañinos, do 
monles y plantíos, de aguas, y á las de 
! caminos, así generales como vecinales 
i y parl icularcs. 
; A r l . l t . I,:i (¡uardia civil dará co -
i Docimiento iumídiatamenle a las A u l o -
; rídades respeclivas: 
| 1 ' lie tu lo lo que pueda coatí ibuir 
; á ta averigu leion de delilos cuvos ves-
': ligios n indicios uncoenlreu en el curso 
de su servicio, y un general a la pol i -
i cia ¡udicial. 
j 2 . ' De cualquiera enfermedad ep¡-
! zonlica ó coulamosa que aparezca en 
' olg-u i ganado, dc loca .d dai lu tiinbieii 
conocimieulo n los ilu-'ños ó mayorales 
de los deiujs ganados circunvecinos, dis-
poniendo a la vez lo necesario para que 
: él contagiado se m m t e n í a aislado. 
| 3 , ' lio la npartcioa ó proximidad de 
¡ la langosta, dejando sefi nado ctiidado-
! sámenle el punto eu que posare para 
• ovar 
¡ 4 . ' Oe cualquiera incendio de edi-
j tirios, mleses ó arbolados 
o. ' De lodo acontecimiento que re-
j clame la iulervc lición de las . iutori -
I dades. 
j Ar l l o . L a fíliardia c iv i l ptcstar.V 
: auxdio y proteccioa. d.-ntro de'las eon-
dienni's de su ori:¡iiii/.Licion v disripli 
; na, a ios iirojiieliiiios y colonos que la 
ni 'Cesi i . treu, y eu genei-al a tu,la la po-
blauio.i r u r i l . 
Ar l . l l i I.a Guardia civil no leudrá 
pai-lieip.icion HIKII.I.I en las inultas ó pe-
tus pi.'i:ii)ii.ii-i ;s que se impusieren á 
I v i i tuJ de sus ilenuocies. 
j {Su s tm í i uun rá ) 
UEL ÜOillEHNO UU 1'llOVl.NClA. 
S E C C I O N ' l)H R-STADÍSTICA. 
Niim. 10!). 
O i f O i i l a r 
nah i» ! ) lo t n i i m l o posesión 
t h su l i cs i i n i di'. Jefe dü la S e c -
c ión de l ís ta i l ís l iu i t del G o b i e r -
no de esto | i i -ov¡i ieia, L). Bus tos 
I l o J r i g u w . l i i i r o n , en el d ía 
cua t ro i l i ' l co r r ien te , lo pongo 
en co i i i i cnn ie i i lo do las a u t o r i -
dades loeaies de la m i s m a , co -
mo se previene, j ior el a r t í c u l o 
1 3 , capí tu lo 12 del Real d e -
e c t o d i ' á!) de Oc tub re de 
1 8 ' j 4 , ¡ i i o $ efectos o p o r t u n o s . 
Le-it i 7 de. Agos to de 1 8 6 ( 5 . — 
Manuel liutlriyuez Jloiige. 
Baennda . — . S o !ire rtcandac'tnn de 
Contribuciones. 
Los Srfcs. Alca ldes Y r e c a u -
dadores de Con l rü i t t c ion de es -
ta p r o v i n c i a me dí i ran pa r le 
d i a r i o de las cant idades que ? ! 
ing resen por cuenta del seutes-
t re de a i | i ie l l i i s , por conven i r 
así al me jo r se rv ic io púb l i co , 
esperando no demoren estos 
da los para no i n c u r r i r en r e s -
ponsab i l i dad . León 8 tle A g o s -
to de 1 8 f ¡ 6 . - E l ( i o b e r u a d o r , 
Muimol Itodrii/itez Montje. 
Núm SOf. 
/ Í Í I / / O provincial de Instrucción 
pública. 
A p e s a r d « lo provenido por 
esta J u n t a en s u c i r c u l a r i n s o r i a 
en el I tolctin o l ic ia l de 9 de 
J u l i o p róx imo p a s i lo y de la ef i -
c a c i a con que en e l la su e u c a r -
g a b a la proi i la f . innac iu t i y p r i ¡ -
s e n l a c i o n á esta J u n t a do los p r e -
s u p u e s t o s para la inversión de 
tus fon los del m a t e i i a l de las e s -
c u e l a s de pr i tuern e . i s e í u i i z a «iv 
el c o i r i u n l e a ñ o ccouó i c o , 
í igur .n i todavía en d e s c u b i e r t o 
por este serv ic io los A y u i i t a i i i i e n -
tos q u e á co i i l ínuac inu se r c l n c i o -
uan respecto de las e l e n i c u t a l e s 
(lo uno y otro s-'XO en e l los e s t a -
b.cn i d a s , tía s u v i s t a , y no p u -
dn iido c o u r e u l i r s e ya m a y o r d i l a -
c ión en la p r e s e n l a c i o u de d i c h o s 
d i tamie / i l í . s s i nstu» l ian d o s e r 
exo in i ia los y d e v u e l t o s eu t ieoipo 
opcului io para que la invers ión 
pueda b i c e r s e con la lo i í i j l av i - lad 
Cdi iver ic i i l e ' , esta J u n t a lia a c o r -
dado encaro. i r a los S ' f i a r e s A l -
c a l d e s y J u n t a s l o c a l e s de los 
Ay i i i i l a i i i i en tos q u e se c i tan q u e 
ai re ibo de la presi-.ule r c c l n t n m 
de los pro fesores , s i ya no lo b u -
l i i e ien h e c h o , los m i - i i c i o n a d o s 
p r e s u p u e s t o s y los r e u n í a n con to -
da brevedad inroi iHados y por d u -
pl icado como en la c i ta la c i r c u -
lar se p r e v e n í a , ev i tando á e s t a 
J u n t a el t ' i i e r quo r e c l a i n a i l o s 
d i r e c t a m e n t e de lo» pro fesores 
c o m o la d isposic ión 1 5 . ' de la 
I V a l o r d e n de 21) de N o v i e m l i r u 
de 1 8 5 8 p r e s c r i b e , p r e s c i n d i e n d o 
de los in fo rmes de las J u n t a s lo-
c a l e s q u e eu d a r lugar ú ello d e -
i n u s t r a i i a i i escaso c e l o por el b ien 
d e l i i n p o i l a n l c r a m o de la a d m i -
i i i s l r a c i o n que los e»la e i i c i u e n -
dado . L c o n 8 de. A g o s t o de 1 8 G l i . 
K l P r e s i d e n t e , MmiiK-l Hudriijliez 
Manye. - B e n i g n o U e y e t o . S e c r e -
t a r i o . 
< w 
Ayiuitamienlos-
í . 'a i r izo . 
il lo i lc los Pd lv i i za res . 
ilu I I rv i f t» , 
^ a n ¡luslo ilü I» V i ' g u . 
S¡><iU<tgii .Mi ' l ' is . 
V a ! (Iii S . L o c e n z o . 
L a B .fi 'Zi i . 
I ' i laums la V a l J u e r n a . 
S u l u di; la V e g a . 
A ' v n r a í . 
J'l í irrfl i ics. 
J'.IM'illMild. 
U i rnos i)e Salas» 
J lo l ¡ i i a<eca . 
J 'á i i i i i iü J e l S i l . 
'J'ortMio, 
C ^ s l r o i i o i l a m e . 
A l i u a i ' . z a . 
C e a . 
A Í R a i l o f e . 
<'.¡im|i:i7..is. 
l 'uc i i t i rs i lc C i i r l i a j a l . 
T o r a l los ( j i i / , ina i ios . 
MaUhza. 
Val(!m;i:i de I ) J u a n . 
Y i l l a k r . 
V i l l a h o r n n l R . , 
V i l l a q n ' j i i l a . 
J íu i í . i r . 
L a Huilla. 
A i g i n z a . 
C y i u l l o i i . 
'i ra lia , lo lo . 
C-arn icodulo . 
DK LOá A YUNTA Mi U N T O S . 
Alcaldía eonctilneional de 
Caslromut'nrra. 
Se ha l l a v a c a n t e . p o r i n -
t í m e l a de l f[ i ie antes la ( las-
en) [ leñaba, la Seci ' t i tai ' ia del 
A y u n t a m i e n l o de C a s l r u n n i -
d a r r a do lada con l a c a n i i d a d 
de t re in ta escudos anuales, na 
s ien i l» ob l igac ión de éste la 
íu r inae io i i de repar tos de la 
cont r ib i ie io : ) t e r r i t o r i a l , n i m a -
t r í cu l a de subs id io ; cuyo i m -
Jiorte se sat is fará sepa rada -
mente . Los aspi rantes p resen -
ta rán las instancias en esta 
A l c a l d í a en el t é rm ino de un 
mes á con ta r desde la t e d i a de 
l a inserc ión de este anunc io . 
Cas t ro i n i i da r ra 2 í de Ju l io de 
1866 .—Tomás Med ina . 
Alail i l iu comMncional de 
i V u c n / a . 
í ) . Saiiliaga l)ia/.. AlcaUn conslilucio 
ir,! littl A\uiiIainiiMiti) ilu . \oiTi la. 
l l a g o sal) '/ ': IJII.} e» v i r l u d 
de no hab •!• tenido elVclo la su 
basta en reñía le de la cons l ruc-
t io i ) de la casa de escuela de 
esta v i l l a , bajo el p royec to y 
plan de condic iones, puesto por 
el Si ' . A n p i i t e c l o , p rov inc i a l y 
con aprobación del Si-. ( J o b ' r -
m u l o r , la cual fué señalada pa-
ra e l d ia p r imero de Jul io pro- ' 
x i m o pasado, y no l iabíéi idostí 
presentado l i d i a d o r e s á e l la , se 
rop roduce por segunda vez, 
señalando el d ia veinte y seis del 
co r r i en te , hora de las doce de 
su d ia en la sala cons is lo r ia 1 
de l a m isma, y bajo las con l i -
ciones re fer idas an te r i o rmen te , 
con presencia del A lca lde cons-
t i t uc iona l , P rocu rado r S índ i co , 
y Secretar io del A y u n t a m i e n t o , 
á cuyo efeclo estará de m a n i -
l ies lo el p royec to y plan de 
condic iones i nd i cado . Noceda 
l . " deAgos lo de 1 8 G 6 . — S a n -
t i . igo D i a z . — José A lva rez l i a -
camonde Secre tar io . 
Akal i l iu conslHucionul de 
Acevedo. 
No habiendo tenido efecto 
la s i i i ias la ceb-brada el d ia 2 2 
del pasa. IO , pa ra la c o n s l r i u c -
cioü de ¡a casa essuela de A c e -
vedo pur fal ta de l i c ihdo iv .s , se 
anuncia por sesunda v e z p a r a 
los (jiie (| ; i ierai i i n te resa rse , 
que d icha s'.ibasta tendrá l u g a r 
el d ia 3 1 del actua l á las diez 
' de la mañana en la casa de 
A y u n l a m i e n l n , anta el m ismo y 
su Sec re ta r io , bajo e l p l iego de 
condic iones que se hal la de m a -
nif iesto en la Sec re ta r ia de la 
co rpo rac ión . Aeevedo y Agos to 
í) de 1 8 G ( ; . = l i l A lca lde , I V 
t r i c io C a n o n . = E I S e c r e l a r i o , 
i J la iu ie l Teresas. 
Alcaldía consliludonal de 
S l a .)]ariim del ¡tey. 
N o habiemlo tenido efecto 
el reñ ía le anunciado pa ra el d ía 
2í> de Ju l io por fa l la de l i d i a -
dores , se anunc ia el t e rce ro 
para el 2 0 de Agosto en la c a -
sa de A y u n t a m i e n t o pa ra la 
c o n s t n r ' c i o n de m n v . i p lanta 
y reparac ión de bis casas es-
n ie las de V i l l a m o r y Sa rdone -
dn , bajo el p lano y pl ieao d». 
coadic iones fac i i l l a l i vas a p r o -
badas por el S r . t i o b e r n a i l o r , 
que se bai lan en la Secre tar ia 
pa ra los que. qu ie ran enterarse 
de el las. Sta. M a r i n a del Rey 
y Agos lo i i de 1 8 l ¡ l ¡ . = ! i l A l -
ca l i le , Anton io . l i i a u . = : , . S . i ! . , 
Ambros io J l a r l i nez , Sec re l a r i o . 
Mcaldiu constiliicioiial de 
VaUlc/resno. 
Prac t íca la la d e r r a m a de 
la c o n t r i b i i d n i i l i r r i l o r i a l ip je 
por cupo y reca rgos ha de s a -
t isfacer este A y u n t a m i e n t o cu 
el co r r ien te año etconómico, se 
hal la espms la al púb l i co en la 
Secretar ía d d mis ino por el té r -
m ino preciso i le seis días para 
oír de agrav ios , s iendo también 
admisib les las r e d a i n ic iones 
respecto á la capac i i tad i m p o -
n ib le de cada c o n t r i b u y e n t e ; en 
la inte l igencia que t r a n s c u r r i d o 
( l i d i o te rmino serán at juf lhs 
( lesal ' ' i id i i las. Valdel ' resno 6 de 
Agws lode 1 8 8 6 . — . K l Teu ic j i l e 
p r i m e r o , Gerónimo L lamazares . 
DE LA IIIDIEMCIA DEL TEHIUTORIO. 
BEf i l .STKO D E L A P R D i ' l E D U ) ! ) E 
V l L L \ l ' ' i t A N U A D E L ü lE I tZ i . ) . 
It iscripcitmn defectuosns l iar m ex/ i re-
sur Itis pitelilu, y sil i ' js den le r a d i -
can las fincas 
Vi'ula lie un foco por ni íjue pagaba 
Santiajío (¡miU!-/. cinco fanetraa ile contc-
lemi anual , por el Jaez ili! 1 ' inslancia 
de 1.1'oiiá nombre de la N iciun á 1). 
Mairn,:! Que vedo. 
Ol io que pagaba Domingo Cerezales 
de dos fanegas de ceiUeuo. 
Oli o que pagaba I) . José NuOez, i e 
olios dos. 
Ol io que pagaba Francisco Marlinez, 
de diez fanegas de centeno. 
O l io qiii' pagaba 1). José López, do 
once fanegas de conleuo. 
Trunsacion de la legilima palmia y 
malerna por Mario Fernandez, a Fran -
cisco Rubolldl. 
Obligación por Migué! Guerrero, ix 
José Corr r i i . 
Venia de '.i pies de casUiV.W, poo 0 . 
Jaciulo Fariñas á 0 . Anloii i f Sar.lii!. 
Donai'ion de eas, . i . lagar \ huel la , 
por Alvaio (Pirujo y C js l ro ¿ Juan C a -
I ujo V C s l r u . 
V'nta ile un pr.Ho, p i r Min i»! Ve -
cen a D. J u m I ( 'n ía - l ino Mn'liupz. 
Furo lf:'1111.1 tM^l pu." I) .1,1111 llutl-
So a Pedro Deiüarli». 
Hipalt'ca de uaa viña, por el misuli 
v Aiiloiiia ( inicia. 
Foro (le unas liernis por D. Muniinl 
de ipiebedo a \ii i i inii» Foles. 
llipoli.'ca do lia pa ral naa y lierra* 
por Manuel t raueisca a itd'.iel (jarcia 
Ooligaeion por I) . Igaai'io F a r i -
ftis y 1). Anloiiio SabreJ . i a Dan 
Agustín B ü g o n a . ndiiiiaislradoi- del 
á r . Mjn]'.u'!í de Vilfafraor.) 
Obligaeinn p»r Jo. 'ó IHanco, C a -
s'nniio .Vloaio. F.'rn ni lo Keni imloz 
y Luis ftoiiriguez a ! ) . llicardo María 
Vamiu ; D . ¡ h n i w i s c v AijUJlin i )a l -
goiou 
Adjudicación en parlij.i de una palle. 
de casa con una parte di' lagar, por Do-
fia Teresa Valcaree i¡ D. J,i<é (iiiuenez: 
Obligación par 1), Uaque Terrón , 
Poliisirpo Pérez. Midan l luuuo y Uey 
Rubio a U. Iticardo Maria Varona y 
U. Francisco Agustín Ual^oma. 
Veula (Je las legilimas paterna v ma-
lerna, por Francisco Alva \ Manuid 
(jonzalez a Potra de Mallo. 
Separación do legilimas palernas, 
por Ventura González. Mana (jarcia,1 
Pedro (iareia y Manuela ü t r c i u a 
Francisco Ga ic ia . 
Diinadon de lodos sus bienes, por 
Baltasarii Gutiérrez y Juana Alvarez á 
Manuel (iulierrez osle en favor IUI p r i -
mero. 
Testamento (le un huerto, por Gre-
goria LorwiKi a Itafael. 
Obligación por Domingo i i i ierra i 
liomingo Abella. 
Obligación con bipoleca de sus bie-
nes, por Franrisito Po.nbo a Antonio S . 
Miguel. 
Transacion de varias ÜDCas, por Ma-
nuela, Maria. Tomasa y José López i 
Manuel üouzalez. 
Transacion de. las legUiiuas palerua 
y malerna. por Manuel Fern.ind.7. á P í -
dro Garc ia . 
ObiiCTCTO'i fi"» l i i | » l ^ a do bie-
nes, par Manuel (Jarcia y .lutn l i isan-
la a 1) Manuel Un'rero, 
Oliligacion por Nicolás González á 
Sebasliao Vaicarco. 
Unos prados y tierras y un lara/tro 
por la obra pía de. escuela y grami -
l ica . 
Testamento por D. Manuel d" A lva . 
Venia de un foro por el que varios 
•vecinos de IV icge , Trabailelo. I'nrade-
la y Labraúa salisfacian lodos los añt^ 
al prim alo de Perege 33 íanega" de, i- i-
go, 55 fanegas de cenleno 2 gal'.i'ns y 
350 rs. por el Juez de priiueia is lan-
cia de León en nooi!"': de l;i iVirion' 
á Doña Lorenza de Alvo y Doña lúe.» 
RIMAD. 
\, ' ,]¡a de un lino de dos fnneg-i s de 
tritio \ nui ve de eenleao. por el minino, 
á 1). Vieeiite López 
Dmiaeam; i l e a . ' v . l . ' , por D. Dio-
nisio Nti'.ei. a su liiji. l ¡ . Fnineiseo. 
Do'.i.,ia>in de id ! , por Doña María 
S a m l i . ' z y U . Uommg'. Garc ia ,a Doña 
Luisa. 
Pornirinn por via áe dote de 8 000 
rf. por U. Antnn'ie Curbiil'o, á su bija 
Dui la Rosaura. 
Hipoteca de un prailo, no espresa «.'I 
comprador. 
Venta áe un foro de cinco fanegas de • 
trigo, una fanega y tres celemines do 
centono, por el Juey, de primera instan-
cia de Leen en nombre dt la Nación. 
1). Man»el Quebedo. 
Otro foro ile dos fanegas de tr igo. i 
O l i o de 60 rs . con el de 5 fanegas do 
centeno el de 11 fanegas mas de cen- ' 
Icnn 
Otro i d . de dos fanegas 3 celeiuines 
de centono, i cántaros y 3 cuartillo» 
mosto. 
Tiansc«:ati , por Cario» Fernandez 
4 Manu.d J a Castro. ! 
Convenio por los sobrinos de Martin 
Rodi-iguoia los mís.nos. , 
Venta de S iuat taWs de centenoso- : 
bre varias fincas, por DoDa Joaquina 
íaiidajiteta. Dionisio NnHej. 
Otro foro de 11 cuartales de centeno.i 
sobre varias fincas. 
l l ipoleca de otros 11 cuartales de 
centeno, 
OSdigncion, por Gabiii-l G o m a t a , 
T i rso A r i a s <¡ Francisco Dosio a Benito 
Sandes. 
Oljüií. ioion, por D. Francisco y D. 
Jlanuel Nnfiez á D. Santiago López. 
• Obüjjacion. porTorn..» P e r a l , Balta-
sar de Prado, Juan Donio y Ba lUsar 
y María Antmiia de Otero i B . Anto-
nio S j a v e d i a . -
Venlade. varios bienes, por Manuel 
de A lva á Manuel Péncelas. 
T r j n m i o u de unas legilimas, p o r l s i -
dio del Valle ;i Pedro Rubio. 
Conslilui'iiH) de foro, por D. Manuel 
Saov.-dra it Blas l'eroaudez y l'odro 
Ród'riijucz. 
Asn'jfiicion n un vínculo, por I). A n -
loni" (jMii'oga á Blas Fernandez y Pedro 
Itodii.^i! :. 
(",-.".iáo de una cas i y «na vifl;:. por 
Anu.' :o Fernandez á I) . Ambrosio 
Ni'ii.i. 
' I V l a n r u C o de lodus sus bienes, por 
I) . ' Oat¡!:ir.:i iriiitii!, á D. Alejandro 
t;ii''t".,.i, Isieini-lo í . in l in . ¿ei);oli:¡ii Ma-
vi i. llí.i.'Hjaa Sat¡:ii!, An,j;;j)diu Guer-
ra , y .1.:.»:!'.. S.i.üii! 
Oblr¿;ic/0it por Fi-i'!¡ol«co Alba, ú 
Perriiiido Solmuld. 
V. uta tic :111a 'ii;¡Ta en Llamas de 
Salguero, por Luien.'.o Ciuozalez á Don 
Kr.i i i 'Mseó S a u l i u . 
Ubiigaoion por J'o<é. I'eriiaude?., á 
D. M¡.| l i e : DtiniiüjillfZ IMAM.'.K. 
U.J iat.ii:i"ii j) >r , .¡.,.:é l iii IIÓIMÍ. z , 
)\uui L ^ - U Í Í Í . y Auitíiuo i¡i:s. 
Vi ¡it. 'ii ÍU |j -renui;!, poi T v r m San 
.Mi^Uí J , y %u m.i, i d o ju.*e de A i i u . á 
}"xt: t.c; iti i'u. Pancu-aOitex .ti/., y en su 
nombre iV M liiinziiiez. 
( )uiui: i ."n |:oi I). U i t i . z o '•'onluno, 
a fccW * • la lün ate. 
ü . , .Í,ÍI:I"'.H.II, «...ule''.: de vanos bie-
nes, por l'.. lu-.é Ca jct lada. 1). VicciJ- 1 
lo i .^ .n^ . , j 
Cesión i'.e 11 i lota' l iH de c i i s.i ¡ i ' :ral : 
por !). JIMII J)i,)Z, a {.¿be! Tertso de , 
Saii lana. 
Obliítinr.n por Pedro R idriguez \ 
JOÍO y i'i. i iiifi Viif;niri(is. 
' 'b '^. -elun .MIÍ hiiHíivea de IMIIDS 
su> bii ' ius, jo r üi-rnartío Q u i l i n a , a 
A ii.-iisu. 
'i ians¡;' :oti de las leeinmas de su 
mu^er, ií L''I;¿O un pta['o, por Antonio 
lioi'zaii z. a Diego I'Vr ,:ii!ii:z. 
Venia di- lina caterin, una oas;i, .un 
prado, pov ¡ i . ' Mavi.i jiiai\uioa AWarez, 
a I) Valí nlin Hainns. 
Otni^.tiniii . por 1) ViaueisenNniíez, 
y José Solo, a D- Sanliago López. 
'l'iaus.ieion, de la li'vilima malcrna y 
patei na '¡e >u uiugei", Ma'-in peruuudez, 
, por Pedio .^ai.tin. a Juno l'eniamiez, 
i^ i oieilo, por It. Aiejandvo Viuda, á 
su liij« I ) . ' I'.'milia 
Venta de S pies de castaños con su 
(crien», por '-aria Abad, a Anluliia A l -
van z. 
Ugi l i raus materna y pal i rna y de 
subi jo , poi-Silveslio l'iedrallla. José 
Ivnianoez. Dmuinga, Manuel, y Dioni-
sio Piedi'alita. y Vicente de-L:'.¿o, a 
Jui t i v Ana. 
4 ^ . 
te d i d i o p rem io á D . ' Ju l iana 
j f i i ' . l i i i i . i f : : ^ n , h i ja ilc, Don . losé, 
mi l i ' - iü i io t t i ic iu i ia l de B i i l j a» . 
i HÍDCI ' I» i'D el vim\)(> i !e ! honor . 
¡ J l a . i r i i l 7 de A g o s t o i le 1 8 ( i ( i . = 
l i l - l í i r t u l o r ¡ renera l , Esteban 
Mar l i iK-z . 
(He continuará.) 
A M T i C I O S O F I C Í A L E S . 
Ji / i i /a ¡mvincial (lf Unteftcatcia 
de l'alt'iwia. 
i ln l t ié iu lnse t i i s u e l t o I t i h n n -
d a ilc. t t iús t a .'ie la cusii tln 
M i s i - r i i m ' l i a rfe o s l a (;¡>|ji,»»l, 
l i a <t(;iir¡lii(¡ii i"-tit . l i c i ta la v c i t -
i;t ' l e ((.i.'ln el i a s l m i n c n l n l . de 
i j i i i ' Se c o t i i j i o n i a ; el cu a l s e e n -
é'ui'ült'.'i <'!) b i i n i ( i f n . 
l,i :i ( j d c i |uiu( 'ni i i i i l e r c s a c -
se i-n la a i í q t n ^ i r i o n do lodo ó 
| ;a i ' l i ! d i ; . i i . ho i n s t r t l i K i i n t a l | i o -
il i i i» M i i i ' ü i i i r s e c o n e l W r t ' c i o r 
d i ! ai;;¡! ' i (•s ! ¡ . l j l«ciii ! ! ( . , i i to. P a -
IIÜ - la í ." i i r A a i ' s l o - d e l f l ( ! l ¡ . 
— '¿\ i ' r c s i d e i i l i ' , . . 1 . J a v i e r B u -
l1 ; ; o i ¡ . — ? o r a r l t e r d o d r í a Ju. ' i-
U:, ¡ l S i c t e t a r i o , Juau de 1.a, 
C t i i í . Amor . . 
D UiSmoN UK1VERAL l i B H K N T A S * 
KSIANCAIIAS V LOTEIIÍAS. 
Fn <•)'sorteo celebrado enes- . 
le. d ia , , |K<ra adjadio.ar el ( t rumio 
'Je- 250 , escudos, concedido en 
ea.díi uno. á las lu iór fanas. t le 
miJ i lares y .¡¡¿¡triuias t t i t ier los 
en cu¡ti¡i¡ií".a, l ia caí t i i io eu sue r -
LOTEWIA NACIONAL, 
P U O S l ' Ü C T O 
del sor teo t/ue se ba tle c e l e -
b r a r e l d i n 2 8 t le A g o s t o t le 
I S t í C . 
Constará de 40 0C0 B i l l e t e s , al p re -
eio de 11) e s c u d a (100 . rea les) , 
distr ibi iyéLi iose .'100.1100 escudos 
( loO 0«Ü pesos) eh i.'Mti preuiius 
do la i i j í iuem s i ^ u i e u t e : 
O 
1 de . 
1 de. 
1 de. 
2 de 
1U d» 
3U d e . 
SU de, 
l . Ü ' O de. 
2 OUO 
2 .000 . 
tuno. 
4(10. 
m . 
Rscvinos. 
40 000 
ao.doo 
1l) 000 
¡ .000 
I » OUO 
U ÓltO 
17 000 
IS'" 000 
300.1100 
Los liiIleti'ses(ai'iiniliviiliiíoífiiO.'ctaiüS 
qiií'Sc . x|iL-iiitt':ñii a í ocluios (lOirules) 
eailii mili, eu las A- aiioisllatlunei de ln 
Urina. 
Al di.") s i^ i i i íw i l f ile celelir.n'ije el .Sel-
len sellarán al |iú Id mu l i s l u M l e los núiae-
ros tpn-i:Oti>ijínii j ireiiuo, iniic.íniueilira'ii. 
lo luir el nti" s e ei ' iM' t ini i í i l i Uisiia^os, ^e-
ÍIMI le pirvirniilo c u el a r . i r . u l u - i S i lu l . i 
i i i .sli ' i iHiiiui v h ' . - i i l i 1 . í l c l i i i ' n d u rcefan-.-ír-e 
eoli i xliiliieimi IÍL1 It is l i i l lel . -s, L'ijiilunt.r á 
íu tí.slal)iei:¡ily r u el o ' - . Lus \iieii*itisst 
pilcaran en l¡i.fAil;iiiiii>traeii)iii'.s t-n q m : te 
vuntliiii l u s u i l l e L i i s e i i n la |)iiiitijaliiitiil IJUI 
lielli.' aeraJi iai lala l íenla. 
Tei7iiiii.vilii'.-í S c r i e e s e vcriíieara mío 
en la turma ¡irevonidn pur Heatórden de 
i í i i íe i''.:lii'i¡ro de ISOí , para ai'jiiilíirm les 
pi'tíiiiio* coneediilos á l a ? ll né i fallas ¿ti m i -
litares y ^aliiutiii. iiuievtys .;e. i .„i i jjüii:., 
y á las doiieullas yeu^i i la>en el heíficio 
y C o i n ' / i o l i a l a l'w?. «ie e*ia. Córie, enye 
rciiiilaiío se ainniciará dediilanie.uie Kl 
OÍ! itloi yei.í'ial. E i i e l í u Miiii,ife2. 
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